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Аннотация. В последние четыре десятилетия наблюдается стремительная 
эволюция денежных форм. Желание участников платежных систем рационализировать 
систему управления платежами, с одной стороны, и начавшееся в середине 70-х годов XX 
века интенсивное внедрение в деятельность кредитных организаций электронно-
вычислительных машин, с другой стороны, способствовали началу процесса замены 
безналичных бумажных кредитных денег безналичными электронными кредитными 
деньгами (банковские депозиты, пластиковые карты).  
Деньги являются неотъемлемым составным элементом товарного производства и 
развиваются вместе с ним. Эволюция денег, их история являются составной частью 
эволюции и истории товарного производства, или рыночной экономики.  
В настоящее время отсутствует единое мнение относительно понятия «электронные 
деньги». Определений понятия «электронные деньги» достаточно много. Под 
электронными деньгами понимают, как безналичные деньги, так и наличные. Электронные 
деньги определяются различными авторами и как предоплаченный финансовый продукт, 
так и платежный инструмент. В последнем случае электронные деньги иногда 
отождествляются с пластиковыми картами.   
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электронный кошелек.  
Чаще всего под понятием «электронные деньги» понимают электронное хранение 
(электронный запас) денежной стоимости с помощью технического устройства. Кроме того, 
электронные деньги рассматриваются либо как денежное обязательство эмитента, либо как 
кредитное обязательство.  
Электронные деньги разделяют на два вида по носителю: на базе карт (card - based) 
и на базе сетей (network - based). Из наиболее известных систем на базе карт, можно 
выделить такие проекты, как Mondex, Proton, CLIP, VISA Cash. К электронным деньгам на 
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базе сетей можно отнести следующие системы: WebMoney, Яndex. Деньги, Paypal, 
E/Gold, RUpay, e/port, Rapida.   
Эволюцию электронных денег условно можно разделить на четыре этапа. Идею 
использования предоплаченных карточек предложил американский ученый Эдвард 
Беллами в 1880 году. В 19 веке американский писатель, автор фантастических романов, 
первым предположил  появление новых платёжных инструментов.   
Первый этап – зарождение электронных денег. Потребительский кредит в США 
начинает набирать обороты ещё с девятнадцатого века. Основой для становления 
карточного оборота являлись взаимовыгодные отношения между продавцами и 
покупателями, что привело к появлению «программ лояльности клиентов». И, начиная с 
1914 года, крупные банки, магазины, промышленные предприятия стали выдавать своим 
постоянным клиентам специальные картонные карты, которые подтверждали право 
имущественного требования к эмитенту карт. Но данные карты оказались недолговечными 
и неудобными, так как изготавливались из некачественного картона и были большими по 
размерам.   
В 1918 году Федеральный Резервный Банк США произвел первый денежный 
перевод через телеграф. В 1928 году компания «Farrington Manufakturing» разработала 
новую технологию выпуска карточек, предложив для этих целей специальную рельефную 
надпись на прочном носителе (сначала металл, затем пластик), содержащую информацию 
о владельце карточки, а также набор буквенных и цифровых символов. Для совершения 
платежа посредством карточки использовался механизм под названием импринтер, 
представляющий мощный пресс, отпечатывающий данные карточки на торговом 
документе – чеке, либо квитанции [2].   
В 1946 году Джон С.Биггинс, служащий Национального банка Флэтбуш разработал 
и ввёл в практическое использование финансовую схему «Chargeit».  Для сбора 
розничными магазинами от покупателей специальных долговых расписок с последующим 
их предоставлением в кредитные учреждения, которые их выкупали. Данная схема легла в 
основу современных кредитных взаимоотношений, а Биггинс по праву считается отцом 
основателем всего кредитно-карточного дела [2].  
Первая в истории кредитная банковская карта появилась в 1951 году. Её 
выпустил Franklin National Bank. А уже в 1967 году несколько крупных региональных 
ассоциаций объединяются под эгидой компании Interbank Card Association, получившая 
затем название Master Card International. Параллельно с ней начала действовать 
система American Express. Через четыре года, в 1971 году происходит рождение системы 
VISA USA Inc, в последствии переименованной в VISA International. Там же в 1972 году 
была создана расчетная палата, осуществлявшая обслуживание электронных чеков. И, 
наконец, в 1992 году европейские компании образовали компанию Europay International - 
новую карточную платежную систему, получившую права на управление фирменными 
марками EuroCard и Master Card .   
Второй этап характеризуется появлением в 1980 году в Японии одной из первых 
предоплаченных смарт-карт. По этому поводу в 1987 году образовываются совместные 
предприятия, проектирующие единую предоплаченную карту U-Card.  
Третьим этапом стало появление первых цифровых денег и электронных 
кошельков. Так в 1990 году в Европе и в США выпускаются многоцелевые предоплаченные 
карты. Одновременно с этим, голландская фирма выпускает предоплаченный сетевой 
продукт Digicash. Начиная с 1994 года, началось развитие электронных денег на базе смарт-
карт - электронный кошелек, и на базе сетей - сетевые деньги. В 1995 году английские банки 
создают «Mondex» – систему электронных денег. В феврале 1995 г. 
английский Barclays Bank стал первым крупным европейским банком, который приступил 
к осуществлению предпринимательской деятельности с использованием сети Интернет. 
Первыми проектами в области кредитных услуг, при предоставлении которых выступала 
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сеть Интернет, стали разработки корпораций Internet Corp., Microsoft и банков - 
партнеров Nations Bank of America.   
В 1996 году руководители центробанков стран «большой десятки» (G10), заявили 
про намерение осуществлять мониторинг электронных денег в всех странах мира. С мая 
2000 года результаты стали общедоступными. По состоянию на 2004 год в исследовании 
приняли участие центробанки 95 стран. На тот момент электронными деньгами 
пользовались в 37 странах мира.  
И наконец, четвертый этап, который длится, и по сей день. В связи с тем, что 
Интернет получил массовое распространение, позиции электронных расчетов становятся 
более крепкими [1].  
За последние годы Россией был пройден путь от простых магнитных дебетовых 
карт, которые были выпущены единичными банками до обширных платежных систем, 
которые ориентированы на Интернет-пространство. Впервые сообщения в отечественных 
публикациях об электронных деньгах появились в 1993 году, в это же время вышли в 
потребление первые магнитные банковские карты.  
Первая статья, вышедшая в России и содержащая сравнение пластиковых и smart-
карт приходится на 1994 год, в то время как широкое их использование и развитие 
осуществилось в период 1996-1999 годов. В это же время начинается активный отказ от 
применения банковских карт, но электронные деньги рассматривались пока только в 
качестве сопутствующего средства платежа наравне с лидирующими позициями карточек 
банков-эмитентов. Переломный момент приходится на 2000 год, когда можно отметить 
активизацию использования электронных денег при осуществлении расчетов в российской 
практике переводов.  
Для проведения анализа уровня знаний об истории эволюции электронных денег 
учениками МБОУ СОШ № 32, авторами было проведено анкетирование учеников школы. 
Количество обучающихся 5-8 классов - 263 человека, выборка составила 69 респондентов. 
Использованная в исследовании выборка в 69 человек является репрезентативной. Опросы 
проводились в сентябре-октябре 2019 года. Анкетирование проводилось с помощью 
педагогов МБОУ СОШ № 32.  
В исследовании использовался количественный метод группового анкетирования в 
виде письменного ответа на вопросы анкеты).  
В результате проведенного исследования авторы проекта выявили, что только 16% 
опрошенных относят идею появления электронных денег к 19 веку, остальные респонденты 
уверены, что электронные деньги появились лишь в конце 20 года.  
Большинство опрошенных выделяют не более двух этапов в эволюции электронных 
денег: банковские карты и мобильный банкинг. Такой подход объясняется тем, что в России 
эволюция электронных денег буквально «перешагнула» этап массовых рассчетов с 
помощью чеков и долговых расписок.  
На вопрос «В какой стране впервые появились кредитные банковские карты?» 
получили такие ответы: 63% назвали США, 27% - страны Европы. В принципе, 
обучающиеся с удовольствием узнали, что и в США, и в Европе развитие систем кредитных 
банковских карт шло практически параллельно в 50-е года ХХ века.  
Авторам было приятно выяснить, что 75% опрошенных уверенно указали страну, 
где появились первые предоплаченные смарт-карты – Японию.  
Появление первых цифровых денег и электронных кошельков респонденты отнесли 
к 2010-2015 годам, тогда, как они начали разрабатываться с 2000 года.  
Лишь 25% опрошенных считают, что в России электронные деньги появились в 
1993 году. 50% респондентов уверены, что первые магнитные банковские карты появились 
одновременно с электронными деньгами. Значительный подъем и активизацию 
использования электронных денег при осуществлении расчетов в российской практике 
большинство обучающихся (68%) ошибочно отнесли к 2015 году.  
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Таким образом, на основе полученных результатов проведенного исследования 
можно сделать вывод о том, что учащиеся 5-8 классов МБОУ СОШ №32 достаточно хорошо 
осведомленных об эволюции электронных денег в Росси, но у них недостаточно знаний о 
предпосылках появления и истории развития электронных денег в мире. Большинство из 
респондентов знакомы лишь с современными электронными сервисами, но даже не 
предполагают, как могли выглядеть и из чего изготавливались первые банковские карты.  
Авторами разработан буклет, отражающий историю появления и эволюцию 
электронных денег в мире.  Материалы исследования имеют практическое значение и могут 
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Аннотация. Движение - естественная потребность организма человека. Избыток 
или недостаток движения - причина многих заболеваний. Однако в настоящее время 
большинство стран мира обеспокоены проблемой малоподвижного образа жизни 
населения, в том числе молодого поколения. Схожая ситуация отмечается сегодня и в 
России: согласно данным официальной статистики за 2019 г., почти 40% подростков и 
молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет не уделяют внимания занятиям физкультурой и 
спортом. При недостатке движения возникает болезнь, называемая гиподинамией (от греч. 
hypo - вниз, пониженный + dynamis – сила). 
Гиподинамию принято считать социальным заболеванием, так как все меньшее 
количество людей прилагают усилия, чтобы выполнить ту или иную работу. Современные 
дети значительное количество времени уделяют не столько учебе и спорту, сколько 
компьютеру. Причиной гиподинамии является и чрезмерное количество производственной 
автоматизации и механизации, и малоподвижный образ жизни, и нерациональное 
использование транспорта, и вынужденный постельный режим. 
